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Asia: Merimiesten pätevyys- 
todistukset. 
Viime marraskuun 5 päivanä on annettu ohej. 
nen asetus merimiesten pätevyystodistuksista. 
Pätevyystodistuksia voivat sen mukaan saada 
matrtusit • laivasähkomiehet, laivakokit ja ta-
lousesimiehet. Pätevyystodistusten hankkimi-
nen on vielä toistaiseksi taysin vapaaehtoista, 
 sillä  nyt voimassa olevissa säännöksissä ei 
todistuksia määrätä pakollisiksi. 
Mainittujen pätevyystod istusten saamiseksi 
vaaditaan työkoke muksen lisaksi myös asian-
omainen kurssi merimiesammattikoulussa tai 
 sitä vastaava muu kurssi. Poikkeuksena tostk
pääsäännostä on kuitenkin asetuksen 6 §:ssä 
 säädetty, että lahimmän viiden vuoden aikana 
voivat matruasi ja laivakokki saada patevyys. 
todistuksen myös pelkästään työkokemuksen 
perusteella ja siis kurssia käymättä. Matruu. 
sien osalta tällainen pelkän työkokemuksen 
perusteella annettava todistus on nimeltäankin 
rnatruusin pätevyystodistus, kuten varsinainen, 
kurssin perusteellakin annettava todistus. Lai-
vakokin osalta kuitenkin johtuu eraasta kan - 
sainvälisestä sopimuksesta, että pelkästään 
työkokemuksen perusteella annettava todistus 
ei nimeltään ole täysin sama kuin varsinainen 
pätevyystodistus, vaan se on todistus laiva- 
kokin tyOkokemuksesta. Ero on kuitenkin vain 
 aivan muodollinen,  sillä tällainen todistus lai-
vakokin työkokemuksesta tulee tuottamaan tay
-sin  samat oikeudet kuin varsinainen laivakokin 
pätevyystodistuskin. 
Laivasähköinie hen ja talousesiniie hen päte. 
vyystodistuksia sitä vastoin ei anneta pelkas-
tään työkokemuksen perusteella, joten Riita 
voivat saada ainoastaan asianomaisen kurssin 
käyneet henkilöt. 
SJÖFARTSSTYRELSENS 
CIRKULÄR 
4.1. 1966. 
Hiinv. Forordning 5.1.1.65. 
 N:o  580/65. 
Ärende: Sjöniäns behörighets. 
intyg. 
Den 5 sistlidna november har givits förord-
ning om sjömäns behorighetsintyg. Jämlikt den 
 kan matroser, skeppse lektriker, ske ppskoc kar 
och ekonomiföreståndare erhålla behörighets. 
intyg. Tills vidare är anskaufandet av behö-
righetsintyg fullstandigt frivilligt, ty i nu 
 gällande stadganden  är icke intygen obliga-
toriska. 
För erhållande av nämnda behör ighetsintyg 
fordras förutom arbetspraktik sven vederbörlig 
kurs vid sjömansyrkesskola eller annan mot-
svarande kurs. Sdso,n undantag frän denna hu-
vudregel är det dock stadgat i förordningens 
 6 §,  att metros och skepps/ock under de när-
maste fem åren kan få behörighetsintyg på 
 grund av enbart arbctspraktik och således utan 
att ha genomgått kurs. Eör matrosernas del är 
 ett sådant intyg  på grund av enbart arbets.
praktik liksom det egentliga på grund av kurs 
utfärdade intyget även till namnet behörig. 
hetsintyg för matros. Beroende på en interna. 
tionell konvention är det dock för skeppskockar. 
nas del så, att det intyg, som utfärdas på grund 
av enbart arbetspraktik, icke till namnet är 
 helt likadant som det egentliga behörighets. 
intyget, utan det heter intyg over skeppskocks 
praktik. Skillnaden är likväl helt formell, ty ett 
sådant intyg över skeppskocks praktik kommer 
att medföra fullständigt samma rättigheter som 
det egentliga behörighetsintyget för skeppskock. 
Behörighetsintyg för skeppselektriker och 
ekonomiföreståndare gives däremot icke på 
 grund av enbart arbetspraktik, utan  de kan ut.
färdas blott för personer, som genomgått veder-
börlig kurs. 
-2. 
Patevyystodistuksia on anottava merenkulku- 
hallitukselta. Anomukseen on liitettava 
1) virkatodistus 
2) nerimiesammattikoulun tai muun vastaa-
van kurssin todistus alkuperaisena ja jaijen. 
nöksenä 
3) laskelma työkokemuksesta. 
Laskelmassa on mainittava aluksen nimi ja 
vetoisuus, palveluksen alkamis- ja paattymis. 
paiva, palvelusajan pituus ja missä tehtivässa 
p1elu.s on suoritettu. 
\illoin kysvmyksessa on vanha merenkulkija, 
jonka työkokenus jo runsaasti ylittaa asetuk
-sessa aaditut  määrät, ei ole tarpeen tyhjenta. 
vsti luetella kaikkia palveluksia, vaan riittaa, 
kun viime vuosien osalta merkitaan niin paljon 
palvelusiikoja, että asetuksen vaatimukset 
tulevat tytetyiksi.  
4) alkuperäiset työtodistukset ulkomaisissa 
aluksissa suoritetusta palveluksesta sekä tar-
vittavasta työkokemuksesta maissa. 
Kun merimiesrekisteriin merkitaän palve lukset 
suomalaisissa kauppa-aluksissa, ei niistä tar-
vitse todistuksia oheistaa. Merimiesrekisteri. 
otteita ei missään tapauksessa pidä tilata tatö 
tarkoitusta varten. 
Alkuperäiset työtodistukset palautetaan vain, 
 jos  niistä on oheenliitetty jäljennökset tai val-
tuutettu merenkulkuhallituksen toimimies saa-
dettyä maksua vastaan ottamaan niistä jäljen-
nokset. 
Todistuksen leimamaksu on 5 mk. Postitse 
lähetettäessa peritaän la•• hetysmaksu 1,50 mk 
seka postinaksu. 
Anhållan om behörghetsintyg bor goras hos 
sjöfartsstyrelsen. Till anhållan skall fogas 
1) ambetsbetyg  
2) intyg över kurs vid sjömansyrkesskola 
eller annan motsvarande kurs i original och 
 a vs  kr i ft 
3) uträkning över sökandens arbetspraktik  
I uträkningen bcr nämnas fartygets namn och 
dräktighet, dagen, då tjänstgoringen begynt 
och avslutats, tjänstetidens langd och i vilken 
uppgift tjänstgöringcn fullgjorts.  
Då det är fråga om en gammal sjofarare 
vars arbetspraktik redan i ansenlig grad over- 
skrider den i förordningen fordrade praktiken, 
ur det icke nödvindigt att uttömmande upprakna 
samtliga anställningar, utan det racker då det 
för de senaste ären antecknas sä mycket tjanst. 
goringstider, att förordningens fordringar upp-
fylles. 
4) originala arbetsintyg över tjanstgoring på 
 utländska fartyg samt erforderlig arbetspraktik 
iland. 
Då tjänstgöring på finska fartyg antecknas i 
sjömansregistret, behöver intyg over sådan 
tjänstgöring icke bifogas. Utdrag ur sjomans. 
registret bör i ingen handelse bestallas for 
 detta ändamål. 
Originala arbetsintyg returneras endast i det 
 fall,  att avskrifter av dem bifogats eller att 
koinmissionären vid sjöfartsstyrelsen befull-
mäktigats att mot föreskriven avgift taga av. 
skrifter av dem. 
Stämpelavgiften för intygen ar 5 mark. Då 
 intyg sändes  per post, debiteras expeditions. 
 avgift  1,50 mark  samt postavgift.  
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